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l. <D>JIBJTJE'lrIIWOS 
Cuando termine de estudiar esta nueva Unidad , ·usted debe estar 
capacitad~ para: ·· 
Estimar el valor de la .líidrostática con base en las manifestacio-
nes que presenta, en su~ características y en su.s _ apJjcaciones. 
Como pasos intermedios para lograr este objetivo, asted será 
capaz de: 
Dar los co.nceptos de presión , -presión hidrostática, peso 
específico y vasos comunicant~_s. 
Resolver problemas de aplicació~ sobre el principio de 
Pascal y el principio de Arquímedes. 
2 
II. A llUYOPJalIIJEBBA DE AW .AlllCE 
Si us ted c ree que el contenido de esta Unidad ya le es s uficiente-
m ente conocido , puede i ntentar pasar a la siguiente , some tiéndos e 
a la Autoe valuación Final. Si logr a pasarla toda sin e r rore s , pue-
de continuar con e l conteni do de la siguiente Unidad. De l o con-





llL IIll1T &OD1D C CIOlll 
-· . . . 
1 \ ~ • 
Cada vez estudla:m'os aspectos de la Física, que de un modo· u otro, 
se l-elaciQnan con el trabajo que cerda dfa·-renemos que desarrollar. . . ' 
·~ ' 
Nuestro dian-to y.ivir 1-est,án tan. enmarcado dentro de procesos qufo-
.. '. ... ~ ,- ti.,... 
micos ~ e.lementos de lá Física que nos es imposible dejar .de ver 
;_le¡na:s ~9..ue..reflejao un proce .~ o, activO' y continuo de progreso y qie-
- nestar. ·- - - -
En la presente Unidad estudiaremos el equilibrio de los líquidos, 
tos carac teres de los fluídos, los conceptos de presión, peso 
' ..específico y lós princi pios de Pascal y Arquímedes. 









IV. .IIDE $A\BR 2 O JL,JL.({}) 
A. CO~CEPTOS PREVlOS: 
Las sustancias se 
presentan en la na-
turaleza de las si-
guie ntes formas . 
Los líquidos y gases 
se llaman flu idos . 
f;\ DRODl NAM \(A 




Ap\i cae iones 
lndv!>tria\e~ de 
los HcrJ1dos. 
La Hid r omecánica 
es La rama de la F í -
sica que estud.ia los 
rtuídos 
\-\\OR05TA\ l CA 
Estudia el 
~u,\\brío de 
\os \lqu'dos · 
,.-------.rs::::-----N E-U M AT' e A 
Mov•rn•ento y 
Eqv• \¡ b r\o de 
lo ~ gas ee;. 
4 
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B. CARACTERISTICAS DE LOS FLUIDOS 
LIQUI DOS GASE$ 
"' . .. . 
t Forma . r 
. . 
- ~ f • 1 
Toman la form a del recipiente que los contiene. 
Volume~/ 
Tienen volumen determi- Ocupan completa mente el 
nado. recipiente que los contie ne. 
(!1scos~d1 
Algunos fluídos no adoptan instantáneamente la forma del re-
cipiente y se perturban por cualquier acci6n sobre ellos. 
~mpresibilidad { 
-
Ofrecen gr an resistencia Son muy compresibles. 
a la disminución de su Reducen su volumen. 
volumen. 
sibles. 
Son incompre- , 
[ E lasticidad J 
-
Son muy elásticos puesto que recuperan su volumen primiti-
vo cuando cesa la acción que lo modificó. 
L Cohesión l 
Es térm ino medio entre Es nula. Las moléculas 
af-1idos y gases. Las mo- son independientes entre sí. 
léculas pueden desplazarse Hay un movimiento' caótico. 
per o conservando una se-
paración media entre ellas. 
6 
.AUT.OCONTROL No. 1 
Dadas las sigulentes dos listas, una de los elementos y o tra de las caracte-
rísticas , establezca laa parejas córrespo11dientes, escribiendo deutro de) 
paréntesis de la izquierda ).a letea que sea la adecuada para la formación 
de la pareja. 
) Hidrodinámica 
Viscosidad 




( a ) 
( b ) 
Aplicaciones industriales de 
los líquidos. 
Recuperación del volumen 
original cuando cesa la acción 
n1odifica dora. 
{ c ) Estudio de los fluídos. 
( d ) Estudio de L movimiento de los 
líquidos. 
( e ) No adopción i nstantánea de la 
forma del recipiente. 
( f ) 
' . ··-- . .., 
Estudio del movimiento y equi-
libri o de los gases . l 
1 
l 




( d ) Hidrodinámica 
( e ) Viscosidad 
.. 
( a ) Hidráulica 
( b ) Elasticidad 
( f ) Neumática 
( c ) Hidromecánica 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTI-
. . 
NUAR SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRAR'IO TUVO ALGUN 
, . I 
ERROR, LE SUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAMENTE EL TEMA 
ANTERIOR. . 
,. 
C. CONCE PTO DE PRESION: 
l. 
Tomemos una superficie de á rea A 
e n la qu.e cada punto está s ometido 
a una fuerza f perpendicular a la 
superficie. La s uma de todas esas 
fu e r z a s nos dará una fue rza total F 
que actúa sobre la s uperfic ie. 
Defina mos la presión ejercida 
s obre la superfic ie c orno la 
fuerza por unidad de área 
Obse rve: de acuerdo con e s ta definición 
si el área se disminuye, la 
presión aumenta. 
e C6mo se puede probar ésto? N 
Clave cuatro 
dardos en las 
esquinas de 
una tablita 
2. Coloque la ta-
bla con los cla-
vos hacia arri-
ba sobre are na 
húmeda. Pon-
ga pesas enc i -
ma. 
8 
3. Voltee la ta -
bla. Al dis-
minuír e l 
área de a po -
yo y bajo e l 
mismo peso, 
los clavos se 
hundirán e n la 
arena. 
9 
1. Unidades Comunes de Presión: 
Las unidades de presión son uni~ades de fuerza sobre 








lbf/ pulg2 : libras fuerza 
pulgada2 (Psi) 
Aclaración: 
1 grf es el peso de un cuerpo cuya masa es de 1 gr. 
El peso de una masa de 25 gr. es de 25 grf y vice-
versa. 
1 kp es el peso de un cuerpo cuya masa es de 1 kg. 
El peso de una masa de 60 kg. es de 60 kp. y al 
revés. 
Atmósfera: Hace relación con la presión atmosfé-
rica que es de una atmósfera. 
La presión atmosférica es el resultado del peso 
de 1 aire sobre los cuerpos que se hallan en la su -
perficie de la tierra. 
1 lbf es el peso de un cuerpo cuya masa es de 1 lb. 
El peso de un cuerpo de 200 libras es de 200 lbf y 
viceversa. 
Equivalencias entre estas unidades: 




1 atm = l. 033 kp/ cm2 = 1033 grf/ cm2 
lb! 
1 pulg2 
= 70. 27 grf 
cm2 = o. 70 
kp 
cm-Z 
Algunos usos prácticos de la pre s ión: 
cuerpo a levantar 
10 
2 
= 14. 7 lbf/ pulg 
11 
AUTOCONTROL No. 2 
Solucione los siguientes problemas teniendo en cuenta las fórmulas y equiva-
lencias necesarias. 
l. Cuál será la presi6n ejercida en la cara sobre la que descansa e l bloque 
de la figura, si su masa es de 16 k g? 
La fuerza que actúa es el peso del bloque. 
m = 16 kg. 
peso = 16 kp 




2. L a llanta delantera de un carro tie ne una presión de 28 lbf / pulg
2 
Expt ese esta presión en grf/ cm2 y kp/ cm2 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA SIGUIENTE 
StíiA • OIVIS ON DE INDUSTRIA 




p = F 
A 
p = 16 k* = 2 kp/cm2 8cm 
. 1 lbf 70. 27 
grf 









equivalen a X pulg 
X = 
28 X 70. 27 
1 
1967. 56 grf/cm2 
1. 967 kp/cm2 
SI TODAS SUS .RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTI-
NUAR SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN 
ERROR. LE SUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAMENTE EL TEMA 
ANTERIOR. 
12 
D. PESO ESPECIFICO: 
Se defi ne el peso específico de una 
sust.ancia como el eso de La uni-
dad de volumen. 
L as unida des más c 
gr f/ cm3 y kp/ dm3 
E jercicio : 
..?= Peso específico 
W = Peso de l as sustancias 
V = Volum e n de la s ustancia 
unes de l peso específico s on: 
E l peso específico es 
caracte rís t ico de c ada 
sustancia y s e enc'uen-
tra en tablas. 
Cuál es e l peso específico del agua si 2 kg. de agua ocu pan 
un volumen de 2 dm3? 
! - 2 kp -2 dm3 --=>~ 1 kp/dm3 
m = 2 kg. 
w = 2 k p 
V = 2 dm3 
Si hacemos el problema en grf /cm3 quedará así: 
D:. 2000 grf ~ 1 gr f/cm3 I · 2000 cm3 
e onclusión: 
13 
E l peso es¡ecífico tie ne e l mismo valor tanto en kp/ dm 3 como 




AUTOCONTROL No. 3 
Los siguientes problemas s on de <!onversión de medidas . 
Dé sus s oluciones completanto algunos elementos que hacen falta. 
1. Exprese en grf/cm3 el peso es¿ecífico del Mercurio que es de 13. 6 kp/ dm3 
i 
w = 13. 6 kp = grf 
V = ldm 3 = cm 3 
! = -1 grf/cm3} 
2. Cuál es el peso de 20 cm3 de Me r curio? 
V = 20 cm3 
J = 
w = ? 
w = _/) x V 
w = X 
w = { } 
.. _ ..... .. .. .. . 
3. CuáJ e s e l \'Olumen ocupado por 2 kg. de Hierro, si su pes o especí-
ri t.".l e~ de 7. 8 6 grf / cm3? 
I "! ) ':" 
J°= \V 
V = 
.P -:- V = 
V = ? V = 





w = 13 . 6 kp = 13600 gr f 
V = 1 dm 3 = 1000 cm 3 
jJ= 13600 1 000 
V = 20 cin3 
jJ = 13. 6 grf/ cm3 
w = ? 
.)J = w 
V 
m = 2 kg. 
w = 2 kp 
} = 7. 86 kp/dm3 
,. = ? 




/' X V 




2 k p 
V = 7. 86 kp/ d m 3 
V = O. 254 d m 3 
SI TODAS SUS RE~UESTAS SON CORRE CTAS , :PUEDE CONTI -
NUAR SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRA RI O T UVO ALGUN 







E . PRESJON HIDROSTATJCA: 
Debido a su peso. todo líquido ejerce 
presión sobre las paredes y el fondo 
del recipiente que lo contiene. 
E. ~ mas H -· __ . . __ 
0 Cualqu ier punto en el interior del líquido experi-menta una presión debido a la cantidad de líquido que está por encima de él. 1 . 
Esta presión de llama 
Presión HIDROSTATICA 
Es la presión en el interior 
de un líquido. 
Imaginemos el . rec ipiente que muestra la figura. 
El peso específico del líquido es .f' 
Calculemos la presión en el fondo del recipiente: 
p = F 
A 
(por definición) 
La fuerza F que actúa sobre el fondo del recipien-
te es el peso del líquido. 




( __ _ 
17 
~ = pv 
Observando la figura te ne mos : 
V ;:; A X h 
Entonces 
W : ,,/'X a X h 
Si volvemos a la 
fórmula original 
p = w A t e ndre mos 
p = 
{ p = 
La pres ión sólo depende de 1 pes o 
e s pecífico del líquido y de la pro-




A mayor profundidad (h ) 
mayor presión. 
La h s e mide desde la 





S .... A • LJiVl.)1Qt1 CE fi'C 
• 1 
Ejercicio: 
Calcule la presibn a 5 m bajo el agua. 
~= 1 grf/cm3 
h = 5 m = 500 cm 
p = ..!' h 
P = 1 grf/cm3 x 500 cm 





AUTOCONTROL No. 4 
Calcule la presión y la fuerza ejercida sobre el fondo de un recipiente cilín-
drico de 50 cm de ~ltura y 10 cm de radio. completamente lleno de aceite 
(_/) = O. 9 grf/cm ). Siga los pasos del problema anterior y complete lo 
que haga falta. 
_!= O. 9 grf/cm3 




Por defiri.ción tenemos : 
1? 
F 
Luego F = A 
A = rr R2 
A = 3. 14 X (10)2 = 
F = 
F = grf 
= 
F = 




P = O. 9 gr f/cm x 50 cm. 
P = 45 grf/ cm2 
Por definición tenemos : 
p = F Luego F = P x A 
A 
A :: 1\ R2 
A 
2 314 cm 
2 
:: 3. 14 X (10) :: 
F P xA F 45 grf/cm2 314 cm 
2 
:: = X 
F :: 14130 grf 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTI-
NUA~ SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN 
ERROR, LE SUGE-RIMOS ESTUDIAR NUEVAMENTE EL TEMA 
~ ANTERIOR. 
AUTOCONTROL No. 5 
Determine la presión que se da en los puntos 
marcados en el dibujo, completando las frases 
siguientes: 
l. Hay mayor presi6n en el punto número 
2. Hay menor presión en el punto número 
-----
-----
3. En los puntos 1 y 2 la presi6n es - ------
4. En e l punto 7 la presi6n hidrostática es igual 
a --------





COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA SIGUIENTE 




1. Hay mayor presión en el punto númer o ~6 __ 
2. Hay menor presi6n en el punto número __ 7 __ 
3. En los puntos 1 y 2 la presión es IGUAL 
4. En e l punto 7 l a presi6n hidrostática es igual a CERO 
5. La presión hidrostática en 3 es mayor que la presión en 7 --
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECT AS , P TJEDE CONTI- t· 
NUAR SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO AL GUN 







F. PRINCIPIO DE PASCAL: 
Tomemos un recipiente 
con un líquido , c om.o el 
de la figura. 
Toda acción externa (presión) 
ejercida sobre un líquido en 
equilibrio se transmite en igual 
inte nsidad a todos los puntos 
del fluído y a las paredes del 
recipiente que lo contiene. 
La presión e n 
el punto A es: 
La presión en el fondo es 
1' Si ahor a colocamos un pi stón 
23 
H 
que ejerza una pres i ón (p) sobre 
el líquido: 
L a presión en el punto A , será: 
_}xh+p 1 
Y la pres ión en e l fondo ser á : 
.. 
T-; l principio de Pascal es usado 
en la prensa hidráulica, cuyo 
esquema tenemos al frente 




L tQJt OO 
Cuando en la parte angosta , cuya área es A, se ejerce una 
presi6n Pl, esta presión se transm ite hasta la sección más 
ancha, cuya área es A2 con la misma intensidad. 









Ya vimos que P l = P2, 




F l y F2 son las 
fuerzas en Al y A2 
(S6lo hacemos un reemplazo) 
Ahora quere mos hallar el resultado de aplicar Fl. Este 
resultado es F2 
F2 Fl X A2 : 
A l 
F2 = Fl A2 X 
Al 
Como A2 es mayor que A 1 (A2 
tenemos que A2 
Al > 1 
> Al) 
Con esto podemos deducir que: 
F2 > Fl · I 
Con fuerzas pequeñas se 
pueden producir fuerzas 
grandes. 
Si en la preQsa hidráulica a nterior tenemos que 
Al = 4 cm2 
A2 





F2 = 5 Fl 
X A2 
Al 
X 20 cm2 
4 cm2 
i 
esto s ignifica que la fuerza 
se hace cinco veces mayor. 
Según ésto . qué fuerza tendr emos en A2 . si en Al aplicamos 
una fuerza de 5 kp? 
F2 = 5 F l 
F2 = 5 X 5 
F2 = 25 kp ) 
26 
AUTOCONTROL No. 6 
l. Exprese el princi pio de Pascal, en no más de cinco líneas . 
2. Describa el funcionamiento de una prensa hidráulica. 
C OMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA SIGUIENTE 
27 
RESPUESTAS 
l. Toda presi6n externa ejercida sobre un líquido en equilibrio se trans -
mite en igual intensidad a todos los puntos del nuído y a lns nar<'des 
del recipiente que lo contiene. 
2. Cuando se ejerce una presión en la parte angosta de la prensa, esta 
presión se transmite hél:5ta la par te a nc ha , con la misma intensidad. 
. . 
.· 
SI T ODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTI-
NUAR ~U. EST\JD~O. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN 
ERROR, LE SUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAMENTE EL TEMA· 
ANTERIOR. 












G. PRINC1Pl0 DE ARQUIMEDES: 
Es más: 
A todos nos ha sucedido que es-
tando en el agua podemos levan-
tar fácilme nte obje tos que difí-
cilmente levantámos estando 
ru:_r~ d~~1:~ 
Hay cuerr0s que flotan e n el agua. 
L a explicación de esto la dió 
e1 s a bio Arquímedes : 
Todo cuerpo sumergido en un líquido 
experimenta una fuerza hacia arriba 
llamada 
EMPUJE , 
que es igual al Peso del líquido des-
plazado. 
Tomemos dos cilindros de igual volu-
men, pero uno de plomo y eJ otro de 
hierro. 
Colguémoslos de u n resol'te cada uno 1 
como l o señala l a figura. 
El resorte del plomo se alarga más , puesto que pesa más 
que el hierro por tener mayor peso específico. 
Continuemos con ·el experimento. 
Introduzcamos cada uno 
de los cilindros en un 
recipiente c on agua. 
Qué se ve ? 
Los resortes se con-
traen un poco. 
La contracción es 
igual para ambos re-
sortes. 
Esto nos demuestra que el 
empuje NO DEPENDE del 
peso del cuerpo , sino de 
su volumen. 
Empuje = pes o del líquido desalojado 
Como W = Px V 
e ntonces ,,..( - E--=-7---1-x_ V __ 
siendo 
pl~o . 
~ 1 = peso específico del liquido 
V = volumen liquido desplazado 
29 
.. .1.. • • O .L. r. DE IN ... US"íllA 
30 
Ejercicio: 
Calcule el empuje del agua sobre un cuerpo cuya masa es de 1 O gr. 
y su volumen 2 cm3. 
/1 = 1 grf/cm3 
3 
V = 2 cm 
E _;..,PI xV 
E = 1 grf /cm3 x 2 cm3 
1 E = .... : .~~~ 
31 
AUTOCONTROL No. 7 
, ,\ .. 
Calcule el empuje de un cubo de 1 O cm de arista que nota en el agua como se 
muestra en la figura. · 





r- _ ._ - • -
~ ·. 
•' 'l 
• , j ,, !'.. '· 1 - ; ;.·' t : ' 
/ 
.. , •,' 
/ 
/ 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA SIGUIENTE 
32 
RESPUESTAS 
El volumen de agua desplazado equivale a la mitad del volumen del cubo = 103¡2 
/1 = 1 grf/cm3 
V = 500 cm3 
E = 1 grf/cm3 3 x 500 cm 
E = 500 grf 
Sl TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS. PUEDE CONTI-
NUAR SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN 
ERROR, LE SUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAMENTE EL TEMA 
ANTER10R. 
H. FLOTACION DE LOS CUERPOS: 
Cuando un cuerpo está dentro de un 








Pueden suceder tres cosas: 
(1. Si el empuje E es mayor que el peso W, 
el cuerpo se mueve hacia arriba , por 
consiguiente flota. 
Cuando está sobre la ~uperficie del lí-
quido el E = W. 
Si el peso es mayor que el empuje, el 
33 
cuerpo se mueve hacia abajo. El cuerpo ----- -
va al fondo del r ecipiente. 
Si el peso es igual al empuje, el cuerpo 
se queda a media agua. 
~c = peso específico del cuerpo 
..f>t = ~so específico del líquido 
. 
1 f 
----..,.' ... ,  __ ._. ... 
}JI =} c 
..., .... L:. ,b.:..N DE IN.,lJ.· 
I. VASOS COMUNICANTES: 
En la figura podemos ver dos 
tubos empalmados por un tubo 
de goma. 
Los tubos en esta forma se 
llaman 
34 
a b e 
Vasos Comunicantes 
Hagamos la siguiente experiencia: 
l. Obturemos el tubo de goma y echemos agua e n uno de 
los vasos. 
2. Si dejamos de obturar la entrada, el líquido empieza a 
pasar al otro vaso, hasta que el líquido queda al mismo 
nivel e n ambos 
3. Si movemos u no de los vasos en cualquier dirección, ve-
r e mos que las superficies de los líquidos conservan 
el mismo nivel. 
Los vasos comunicantes 
se utilizan como indica-
dores de nivel. 
...... 
35 
T ambién se utilizan los vasos 
comunicantes en manómetros 
de Mercurio. 
Qué es un 
manómetro? 
Es un instrumento que indica 
la pre s ión o dife rencia de pre-
sión entre dos puntos. 
4 P = 
4P = 
.. ' • r .. ~. 
Un manóme tro de Mercurio 
no es más que un tu~ en 
forma de U y que conti~ne 
este líquido. 
Cuando l ós extremos del tubo 
son sometidos a düerentes 




El desnivel es una medida J de la diferencia de presión en-





__ . Mercurio : / = 13 • 6 gr f / c m 
3 
1 r;>" . " . .dP = 13 . 6 h 
Se u tiliza el manómetro en l a r educción 
de una tubería, el cual es otro sencillo 
uso de los vasos comu r1icantes. La dife-
rencia de presión e ntre 1 y 2 es: 
AP = 13 . 6xh 
36 
AUTOCONTROL No. 8 
1. Expres e la respuesta correcta, marcando con una "X" la letra que 
corresponda, .dadas las siguientes afirmaciones: 
Un cuerpo cuyo peso específico es O. 9 grf/ cm3 : 
a . Flota en petróleo: <jJ = O. 88) 
b. Se hunde en Glicerina <)J = l. 26) 
c. Se hunde en el agua <¡:> = 1) 
d. Se hunde en gasolina ( / = O. 7) 
. 
2. Evalúe lo falso o verdadero de las siguientes afirmaciones, tachando 
con una "X" la F o la V según corresponda. 
a. En los vasos comunicantes difícilmente 
se ponen '.11 mismo nivel los líquidos. 
b. El manómetro indica la presión. 
c . AP = diferencia de presión. 
F V 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA SIGUIENTE 
1 • ' 
RESPUESTAS 
1. d. 
2. a. Falso 
b. Verdadero 
c. Verdadero 
• 1 ' · · . , · 1"'\ • • ' i . ' 
..... 
. ' . 
SI TODAS SUS RESPUESTAS _SQN COR.RECTAS, PUEDE CONTI-
NUAR SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN 
ERROR, LE SUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAMENTE EL TEMA 
ANTERIOR. 
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V. JBECA\ Pll'lrlIDL.ACICD>lll 
Hidrostática: Parte de la hidrome cánica que estudia los liquidos 
en equilibrio. 
Fluídos: Son los líquidos y los gases. 
Presión: Fuerza por unidad de área 1 p =--~--l 
Peso específico: Peso de la unidad de volumen 
11'= ~- 1 
se da en : gr f/ cm 3 kp/dm3 
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Presi6n hidrostática: Presión en e l i nterior de un líquido 1 P = /' x h 1 
Principio de Pascal: Toda acción externa ejercida sobre un lí-
quido e n equilibrio se transmite con igual 
intensidad a todos los puntos del líquido y a 
las paredes del r ecipiente. 
\ !~ = !~ 1 en la prensa hidráulica 
Principio de Arquímedes : Todo cue:rpo s umergido en un líquido 
experimenta una fuerza hacia arriba que 
es igual al pes o del líquido desplazado 
1 
Vasos Comunicantes: Conservan el mismo nivel. Se usan como 





V l. A\ lIIJ YOE w A n.. nrr A e 110111 lF I lllA\ JL. 
•• . • 2 
Defina los siguientes eleme ntos, c ompletando las . frase s con la s 
palabras correspondientes. 
l. Hidrostática es una parte de l a 
' ~---~-------~ 
que estudia los -.-----...---......-- en - -------
2 •. E l de una sustanc ia es e l peso -------------
por unidad de --------
3. Presi6n se de fine com o por -------- -------.. . ~ ~ . ~ . , . : 
de área . 
4. T a nto lo's com o los s on muy ------ --------
elflstic os pues to que su volumen tan pronto --------
---......... --- la acción que l o modifica. 
5. Cualquie r ,e?n~o e!l e l __ _..., ______ de un líquido 
experimenta una ------- debi do a la cantidad de 
líquido que e s tá por de é l. ---------
6. La pre sión sólo depende de l ----------- - --
y de la ---------
7. E l set'\or --------expus o el princ ipio por el que 
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toda accióo ejercida sobre un liquido en 
equ ilibrio se trans mite en intensidad a 
todos los puntos del fluido y a las del 
~~~~~~~~-
reci pienté que lo contiene. 
8. El aen.or dij o que todo cuerpo 
~~~~~~~~ ~~~~~ 
en un líquido expe rimenta una hacia 
~~~~~~~ ~~~ 
llam ada que es igual al del 
~~~~~~~ ~~~~~~~ 
líquido desplazado. 
A continuación vienen unos problemas que usted debe analizar y so-
lucionar, tachando con una "X'' la letra que corresponda a la res-
puesta acertada. 
9. Si una misma fuerza se aplica sobre dos superficies distin-
tas, de áreas Al y A2, siendo Al mayor que A2, en cuál de 
las dos tendremos mayor presión ? 
a . La presión en Al es mayor que e n A2. 
b. La presión en A2 es mayor que en Al. 
1 O. Cuál es el peso de 25 cm3 de Ace r o? 
<,,? = 7. 85 grf/ cm3) 
a. 98. 12 grf 
b. 16 9. 52 grf 
c . 196. 25 grf 
d. 3 92. 50 grf 
" 
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11. Cuál es la presión a 1 · metro bajo el agua? 
10 grf/ cm 3 a. 




d. 100 grf/cm2 , 
12. Calcule la presión de una fuerza uni.formemente distribuíd·a 
de 80 kp sobre una superficie de 50 cm2 . 
a. O. 8 kp/cm2 
b. l. 6 kp/cm 
2 
16 kp/ cm 2 c. 
d. 20 kp/cm2 
13. Calcule el peso de un bloque de hielo (iceberg) de 30 m3 
si sobresale un 10% del agua. 
· 3 
Agua ~= 1 grf/cm 
a . 24000 kp 
b. 27000 kp 
c. 30000 kp 
d . 33000 kp 
14. Calcule la presión en el fondo de un tanque cilíndrico de 
. 11 O cms. de a ltura y 40 cm. de radio, lleno de gasolina. 
a. 84 grf/cm2 





15. Calcule la diferencia de presión e ntre los puntos 1 y 2 
1 
a. 110 grf/cm2 
b. 136 grf/cm 2 
c. 140 grf/ cm2 
d. 163 grf/cm2 
16. Las áreas de una prensa hidráulica son 5 cm2 y 50 cm 2• 
Qué peso podrá leve.ntarse en el área mayor, cuando en la 
menor se aplique una fuerza de 50 kp? 
a . 250 kp 
f, 
b. 500 kp 
---
c. 750 kp ---- - -
• 
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1. Hidros'tática es una parte de la HlDRQMECANICA que es-
tudia 103 LIQUIDOS en EQUILIBRIO. 
2. El PESO ESPECIFICO de una sustancia es e l peso por uni-
dad de VOLUMEN. 
3 . Presión se define como FUERZA por UNIDAD de área. 
4. Tanto los GASES como los LIQUIDOS son muy elásticos 
puesto que RECUPERAN su volumen t a n pronto CESA 
la acción que lo modifica. 
5. Cualquier punto en el INTERIOR de un liquido experimen-
ta una PRESION debido a la cantidad de líquido que está 
por ENCIMA de él. 
6. La presión sólo depende del PESO ESPECIF ICO y de la 
PROFUNDIDAD. 
7. El seftor PASCAL expuso e l principio por el que toda 
acción EXTERNA ejercida s obre un líquido en equilibrio 
se transmite en IGUAL intensidad a todos los puntos del 
fiuído y a l as PAREDES del recipiente que lo contiene. 
SERVICIO Of 1Nf0RM1'CION Y DOCUI 
4tl. 
8. El senor ARQUIMEDES dijo que todo cuerpo SUMERGIDJ 
en un liquido experimenta una FUERZA hac ia A RRIBA 
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